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Nostoichiometric titanium dioxide (TiO2-x) with different oxygen content was synthe-
sized by sol-gel method followed by annealing in hydrogen stream at 200, 400, 600, 800, or 
1000С for one hour. Synthesized powders of TiO2-x were characterized by XRD, BET, and 
DRS methods.  
 
Образцы наноразмерного TiO2 были синтезированы золь-гель методом при 
pH раствора равным 6. Исходными реагентами являлись тетрабутоксид титана 
Ti(C4H9O)4, этиловый спирт C2H5OH и вода H2O. Гомогенизация раствора прово-
дилась в перемешивающем устройстве в течение 90 мин при температуре 60 oC. 
Сушка полученных гелей происходила на воздухе в течение 10 часов. Отжиг по-
рошков TiO2 проводился в потоке водорода в течение 1 часа в печи МПТ-2МР 
при температурах 200, 400, 600, 800 и 1000С. Водород вырабатывался в устрой-
стве генератора чистого водорода ГВЧ-12А.  
Рентгенограммы синтезированного порошка TiO2 и порошков после отжига в 
среде водорода получены на автодифрактометре Shimadzu XRD-7000. Размер об-
ластей когерентного рассеяния (ОКР) оценивался по формуле Шеррера. Ширина 




спектрам диффузного оптического отражения, записанных на спектрофотометре 
Edinburgh Instruments FS-5. 
Установлено, что синтезированный золь-гель методом порошок TiO2 и поро-
шок TiO2-x после отжига в потоке водорода при 200 С имеют аморфную струк-
туру. Отжиг порошков при температуре выше 200 С приводит к появлению кри-
сталлической структуры – образуются анатаз и фазы Магнели.  
Кроме того, порошки отличаются по цвету (от белого до коричневого), разме-
рам ОКР (от 2 до 50 нм), удельной площади поверхности (от 30 до 200 м2/г) и 
ширине ЗЗ до и после отжига (от 2.6 до 3.3 эВ). Выявлено, что при повышении 
температуры отжига происходит уменьшение ширины ЗЗ. Таким образом, пока-
зана возможность получения диоксида титана с уменьшенной шириной ЗЗ до 2.6 
эВ, что позволит использовать его в качестве фотокатализатора, активного при 
его облучении видимым светом, как для окисления органических веществ [1], так 
и для синтеза новых органических молекул в видимом диапазоне света [2]. 
Работа поддержана проектом УрО РАН 18-3-3-5. 
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Corrosion resistance of ferritic-martensitic 16Kh12MVSFBR steel was studied in fused 
KCl–LiCl mixtures containing uranium(III) chloride in the presence of metallic zinc. The rate 
and the mechanism of the corrosion of the material studied were determined. The processes 
taking place during the interaction between the steel and the melt and zinc were investigated. 
 
Хлоридные солевые системы на основе KCl–LiCl–UCl3 являются перспектив-
ными средами для организации пирохимической технологии переработки облу-
ченного ядерного топлива. Ряд разрабатываемых технологических схем 
